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Nya. Biarlah kemuliaan Tuhan nyata atas segala yang terjadi pada kehidupan saya. 
God is Good all the time, and all the time God is Good! 
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meraih cita-cita dan segala yang saya inginkan. I am beyond bless to have you 
guys in my life, no regret. I love you Bapa, Mama, Angel, Gio dan Clara. 
3. Ibu Putri Wulanditya, S.E, M.Ak., CPSAK , selaku Dosen Pembimbing yang 
telah sabar dan meluangkan waktunya untuk membimbing saya selama proses 
penyusunan skripsi. Maaf ya Buk kalau saya selalu merepotkan Ibu. Biar Tuhan 
sajalah yang akan membalas jasa baik Ibu. Keep being a good person and 
inspiring others, Bu. 
4. Dosen-dosen STIE Perbanas dan Staff-staff STIE Perbanas termasuk Pak Satpam, 
Pak Pramubakti dan Penjaga Kantin, yang telah memberikan banyak 





selalu menjadi sukses dan membangun daerah saya sendiri. Semua kebaikan itu 
akan selalu saya ingat, terima kasih banyak. 
5. My girls, Christine Natalia Bana, Ayunda Putri Insani, Ayu Asri Okta Wardhani 
dan Nailur Rohmah. Terima kasih banyak atas kesempatannya bisa 
menghabiskan masa perkuliahan bersama, terima kasih atas suka maupun duka 
yang kita lalui bersama, secara tidak langsung itu membuat saya menjadi pribadi 
yang lebih baik. Jang lupa beta e kawan dong, kalau su sukses katong pi liburan 
sama-sama. Keep this friendship forever! Love you guys! 
6. My favourite diary, Raffy, Ka Cici, Ka Reni, Edo dan Sam. Terima kasih selalu 
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This study aims to determine the effect of organization commitment, ethical climate-
principle, personal cost of reporting, and seriousness of wrongdoing towards 
whistle-blowing intention of civil servant. This research used primary data collected 
by spreading questionnaire. The sampling technique uses purposive sampling 
technique. The sample in this research using a 90 Tax Office of Mulyorejo’s civil 
servant in East Java Region. Data analysis techniques used are descriptive statistical 
analysis, validity and reliability tests, classic assumption tests, multiple linear 
regression analysis, and hypothesis testing. Based on the results of the study shows 
that ethical climate-princinple and seriousness of wrongdoing affect the whistle-
blowing intention of civil servant, whereas organziational commitment and personal 
cost of reporting do not affect the whistle-blowing intention of civil servant. 
 
Keyword: Whistle-blowing Intention, Organizational Commitment, Ethical 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi, ethical 
climate-principle, personal cost of reporting, dan tingkat keseriusan terhadap minat 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk melakukan whistle-blowing. Data yang digunakan 
dalam penelitian merupakan data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran 
kuesioner. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. 
Sampel yang digunakan adalah 90 orang pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Mulyorejo Wilayah Jawa Timur. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 
statistik deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi 
linear berganda, dan pengujian hipotesis. Berdasarkan hasil penelitian menununjukan 
bahwa ethical climate-principle dan tingkat keseriusan kecurangan berpengaruh 
terhadap minat Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk melakukan whistle-blowing, 
sedangkan komitmen organisasi dan personal cost of reporting tidak berpengaruh 
terhadap minat Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk melakukan whistle-blowing. 
 
Kata kunci: Minat Whistle-blowing, Komitmen Organisasi, Ethical Climate-
Principle, Personal Cost Of Reporting, dan Tingkat Keseriusan Kecurangan. 
